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两年多前 , 香港开始了 “一国两制” 、“港人治
港” 、“高度自治”的伟大事业。几乎同时 ,亚洲金融
风暴猛烈吹袭香港 , 导致香港经济急剧恶化。在经











自 1998年 9月 5日金管局推出 7项技术性措
施以来 , 香港货币制度的表现日益稳固 , 市场对香
港货币制度的信心继续加强 , 特别是港元与美元间
的息差 ,已经下降至零 。至 10月底 ,连同未交收远
期合约在内 , 香港的官方外币资产为 904亿美元 ,
在全球排行第五位 。外币资产总额相当于香港流通
货币的 7倍多 ,约占港元货币供应 M3的 38%,比率
为全球最高之一 ,外汇储备稳定。
恒生指数自 1997年 8月的历史高峰 16820点
跌到 1998年 8 月的 6544低点之后 , 反复上升到













资本市场的容量和规模 , 增加市场层次 , 巩固其作
为国际金融中心的地位 。联交所与期交所会员于
1999年 9月 27日投票通过两所合并的建议 , 合并






活力。据香港旅游协会 1999年 9月 30日公布的统
计数字 ,访港游客人数已连续上升 14个月 , 1999年
头九个月 , 访港游客累计达 773万人次 , 酒店平均






次 , 2000年将达 1100万人次①。
旅游业是带动香港包括酒店业 、零售业 、饮食
业等在内整个服务行业的支柱产业之一 , 也是聘用





办 50项大型国际活动 ,振兴旅游业 ,同时还增加了
内地游客名额 ,放宽台湾游客入境限制。1999年又
在财政预算案中提出多项促进旅游发展的建议 ,包






益 。因此 ,眼下亟待解决旅游资产增值问题 ,即提高
香港旅游市场的吸引力和竞争力 , 不仅吸引更多的
游客来港 , 而且要吸引他们延长留港观光的时间 ,
增加在香港的消费 。
3.外贸形势有所改善





以来首次增长 ,增幅为 3.7%。在无形贸易方面 ,香
港的服务贸易输出在 1999年明显增加 , 第二季度
服务输出与上年同期比较实际上升 1.7%, 较第一
季度 0.6%的轻微升幅为大 。随着亚洲经济的复苏 ,
欧洲经济摆脱长期的低迷状态和美国经济的持续
增长 ,香港的出口第四季度会有进一步改观 。但从
全年来看 , 预计香港 1999年的进出口均会继续上
一年的负增长 ,只是下降的幅度有较大的减小。出
口增长率将为负 1%,进口增长率将接近负 4%。因
此 , 贸易平衡继续呈逆差状态 , 只是逆差额有所下
降 。1999年贸易逆差约为 55亿美元 。
4.运输业步出低谷
航运业一直是香港的支柱产业之一 ,聘用员工
达 5万人 , 1998年在香港注册的船舶总吨数为 620
万吨 。从 1992年起香港连续六年保持全球最大集
装箱港的地位 , 由于受亚洲金融危机及全球贸易量
下降等因素影响 , 香港 1998年集装箱港口吞吐量









据香港机场管理局统计 , 1999年上半年 , 香港
国际机场共处理 87.5万吨货物 , 货运量占全球第
三位 。1999年 10月 , 香港国际机场的客运量高达
269.1万人次 , 航空货运量为 20.1万吨 , 分别比上
一年同期增加 6.5%和 30.1%③ ,增幅加大 ,形势喜
人 。最近 ,国泰航空公司宣布租赁三架客机和购置
两架货机 , 港龙航空公司也将在 2000年添置一架




出现负增长 ,资产大幅贬值 ,财富缩水 ,失业率上升




饷 , 两年来已为市民减轻了 400多亿港元的负担 ,
从而为市民转变消费心态提供了客观基础 。近期市
民消费意欲日渐恢复 , 本地零售销量于 1999年 7
月份开始再次获得正增长 , 8月份增长更快 , 增长
①香港《文汇报》 , 1999年 10月 1日。





应 , 会刺激更多的经济活动 , 继而带动本地生产总
值的增加。不难想象 ,香港在市场气氛改善和消费
者心态的改善方面形成一个良性循环;零售服务行
业转旺 , 将带动相关的生产行业 , 形成另一个良性







首先 , 亚洲地区经济的持续反弹 , 特别是由于
日本 、韩国 、台湾和东南亚国家经济的好转 ,进口能
力增强 , 以及美国经济的持续增长 , 使香港的出口
逐步开始恢复 。
其次 , 中国内地经济稳定 , 出口增长前景看
好 。1999年 9月份内地的出口摆脱了负增长势头 ,
香港经济和内地的经济发展密切相联 ,内地 50%以
上的转口贸易通过香港进行 ,占香港转口货物来源
的九成左右 , 内地经济的持续 、稳定、健康的发展 ,
为香港带来许多商机 。









动 , 直接带动经济的发展 , 改善特区整体的经济环
境 ,提高香港的竞争力 ,也为长远发展打下基础 。
(3)香港市场资金紧张状况正逐步改善 。由于
股市的活跃 , 1999年首季度香港通过资本市场筹集



























第一 ,香港经济结构的不合理 。长期以来 ,服务
业在香港经济中所占的比重过大 ,约占香港本地生
产总值的 85%, 其中又以房地产业 、进出口贸易和
运输业为主 , 制造业规模很小 , 且主要为服装 、玩




低的经济结构 , 使香港的竞争力相对下降 , 经济极
易受外部经济环境变化的影响和制约 , 这也是香港
经济复苏较慢的原因之一 。




下 , 香港的劳动力成本又远高于这些国家和地区 ,
使香港的竞争力减弱 。
第三 , 在联系汇率制度下 , 香港缺乏减息的主
动权 ,其实质利率偏高 ,超过十厘半 ,严重影响了市
场投资 。此外 ,港元与美元之间的息差很小 ,根据目
前美国经济的状况 , 美国面临加息的压力 , 利率的
影响有可能会转为负面。
第四 , 发展高科技面临人才紧缺问题 。人才的
数量和质量关系着香港的整体竞争力和经济能否
持续发展。虽然现今香港特区政府重视对人才的培










展受世界经济 ,尤其是美国 、东南亚 、东亚和中国内
地经济的很大影响 。随着周边国家和地区经济的复
苏 , 香港特别行政区政府刺激经济和纾解民困的一
系列措施逐渐见效 , 预计 2000年香港经济会延续
1999年经济复苏的态势 , 本地生产总值会有 3 ～
4%的增幅 。预计 2000年进出口能够扭转连续两年
的负增长 ,分别实现约 4%的正增长 ,贸易逆差会进
一步扩大 , 将超过 60亿美元 。但是经常项目盈余
1999年和 2000年均可望接近 60亿美元 。
在金融方面 , 中国进入世贸后 , 香港的金融市
场地位将可获得进一步加强 。中国内地对银行业 、
保险业基金管理将会比以前开放 , 外资银行将会大
量进驻中国内地 , 业务量会扩大 , 与香港的金融联
系会更紧密 。由于短期内 , 外资银行在内地都是存
款少 , 贷款多 , 利用香港拆借 、调拨资金进入内地 ,
内地市场开放后 , 外资银行对香港的金融依赖会很
强 ,这有助于扩大香港的金融市场 。此外 ,由于海外
基金的资金已陆续流入香港 ,蓝筹公司的盈利 2000
年将普遍有所好转 。
在房地产方面 , 1999年住宅楼价只是较 1997
年低谷回升了 10%～ 15%,且交投比较清淡 。现时
市民的购置物业能力已是过去 9年以来的最佳水








都 、通讯枢纽 、设计及市务推广中心 、娱乐产品发行
中心 、专利授权及采购中心 、以及后勤服务中心的
优势 。中国的入世将给香港的服务业带来庞大的商


















参与内地经济发展 , 树立新的经济支柱 , 发展各种
知识密集型的行业 , 香港就一定能够在 21世纪继
续发挥其独特的国际大都会的作用 。◆
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